









































































































































































表記）は、2016年９月３日から「ONE ‒ Eins für Euch」という表記に変更







れは、①「Bayerisches Fernsehen」、②「HR Fernsehen」、③「MDR Fernsehen」、












レビプログラムである「KI.KA ‒ Der Kinderkanal」、② ZDFと共同で運営
する、報道およびドキュメントの専門テレビプログラムである
「PHOENIX ‒ Der Ereignis- und Dokumentationskanal」、③欧州の公共放送事
業者が運営し、ARDも参加している総合テレビプログラムである
「arte ‒ Der Europäische Kulturkanal」、④ ARDが、ZDFの他、オーストリア
の公共放送である ORF（Österreichischer Rundfunk）、およびスイスの公共










































　さらに ZDFは、上述のように、① ARDと共同で「KI.KA ‒ Der Kinder-
kanal」と「PHOENIX ‒ Der Ereignis- und Dokumentationskanal」を、②欧州
















































































































































































































（BVerfGE 31, 314 (328)）。また同裁判所は、1991年２月５日の第６次放送
判決において、放送評議会は「公共の利益の代弁者」であると表現してい























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 １） 正式名称は、「放送州際協定の改正に関する第12次州際協定」（Zwölfter 






 ３） Vgl. Todsen, Telemedien, S. 32. 
 ４） Vgl. Schulz, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, RStV § 2 Rdnr. 60 ff.; Martini, 
in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 2 RStV Rdnr. 10; Lent, ZUM 
2013, 914 (914).  
 ５） Vgl. Todsen, Telemedien, S. 33. 
 ６） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 343. 
 ７） ARDの正式名称は、「Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten der Bundesrepublik Deutschland」という。 
 ８） ZDFの正式名称は、「Zweites Deutsches Fernsehen」という。 
 ９） Vgl. Gersdorf, Grundzüge des Rundfunkrechts, Rdnr. 299. 
 10） Vgl. Binder, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11b RStV Rdnr. 64. 
 11） ARDの「追加コンテンツ」につき、詳しくは、ARDの HP（http://www.
ard.de/home/die-ard/programm/fernsehen/Gemeinsame_Fernsehprogramme/339234/
index.html）を参照。 
 12） ARDの「第３テレビプログラム」につき、詳しくは、ARDの HP（http://
www.ard.de/home/die-ard/programm/fernsehen/Die_Dritten/339086/index.html）を
参照。 
 13） それぞれのテレビプログラムにつき、詳しくは、Vgl. Binder, in: Binder/
Vesting, Rundfunkrecht, § 11b RStV Rdnr. 96 ff.  











に参加している。Vgl. Binder, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11b RStV 
Rdnr. 98.  
 15） 「funk」につき、詳しくは、Vgl. Medienkorrespondenz 21/2016, S. 13 ff. 
 16） Vgl. Ricker/Schiwy, Rundfunkverfassungsrecht, S. 38; Binder, in: Binder/
Vesting, Rundfunkrecht,§ 11b RStV Rdnr. 93. さらに、ZDFの設立の経緯につき、
鈴木秀美・メディア・コミュニケーション65号107頁、等を参照。 
 17） Vgl. ZDF German Television: Facts and Figures 2018, S. 3.  
 18） Vgl. ZDF German Television: Facts and Figures 2018, S. 10. 
 19） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 4. 
 20） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 4. 
 21） Vgl. epd-medien 51/1998, S. 10. 
 22） Vgl. Hesse, ZUM 2000, 183 (183 f.); Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, 
§ 11d RStV Rdnr. 5; Jahn, Drei-Stufen-Test, S. 5. 
 23） この点につき、詳しくは、ARD-JAHRBUCH 2002, S. 235 ff. を参照。 
 24） この点につき、詳しくは、epd-medien 22/2001, S. 15 f. を参照。 
 25） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 6. 
 26） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 7. 
 27） 2018年３月から、「社団法人民間メディア協会」（VAUNET - Verband Privater 
Medien e. V.）と名称が変更されている。詳しくは、同協会のHP（https://www.
vau.net/）を参照。 




 29） Vgl. Peters, Online-Angebote, 2010, Rdnr. 11. さらに、鈴木秀美・阪大法学
56巻２号254頁以下を参照。 
 30） Vgl. Dörr, Drei-Stufen-Test, in: Knothe/Potthast, Das Wunder von Mainz, S. 206. 
 31） Vgl. Entscheidung der Kommission vom 24. 04. 2007, K(2007) 1761 endg, Rdnr. 
308 ff., 398. 
 32） Vgl. Entscheidung der Kommission vom 24. 04. 2007, K(2007) 1761 endg, Rdnr. 
327 ff. また、この点につき、Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 19 ff. 
 33） この点につき、Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 43; Dörr, Drei-Stufen-Test, 
in: Knothe/Potthast, Das Wunder von Mainz, S. 206; Gerhardt, Auftrag und 
Kontrolle, S. 59 f.; Klickermann, MMR 2009, 740 (741).  
 34） Vgl. BVerfGE 119, 181 (218). この点につき、Vgl. Peters, Online-Angebote, 





 35） Vgl. Peters, K&R 2009, 26 (28 f.); ders., Online-Angebote, Rdnr. 43. 
 36） Vgl. BVerfGE 119, 181 (214).  
 37） Vgl. BVerfGE 59, 231 (260); 87, 181 (201); 90, 60 (87); 119, 181 (218 f.).  
 38） Vgl. Dörr, Drei-Stufen-Test, in: Knothe/Potthast, Das Wunder von Mainz, S. 206; 
Klickermann, MMR 2009, 740 (741). 
 39） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 43. 
 40） Vgl. Dörr/Wagner/Natt, ZUM 2017, 821 (825). 
 41） Vgl. Gersdorf, Grundzüge des Rundfunkrechts, Rdnr. 329. 










 45） Vgl. Gersdorf, Grundzüge des Rundfunkrechts, Rdnr. 348.  
 46） Vgl. Gersdorf, Grundzüge des Rundfunkrechts, Rdnr. 330. 
 47） Vgl. Hahn, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, Anhang zu §§ 11e, 11f RStV 
Rdnr. 5.  
 48） Vgl. BVerfGE 83, 238 (333). 第６次放送判決（BVerfGE 83, 238）につき、詳
しくは、鈴木秀美『放送の自由（増補第２版）』222頁以下、を参照。 
 49） Vgl. BVerfGE 31, 314 (327 f.). 第２次放送判決（BVerfGE 31, 314）につき、
さしあたり、塩野宏『放送法制の課題』93頁以下、を参照。 
 50） Vgl. Ricker/Schiwy, Rundfunkverfassungsrecht, S. 176. 
 51） Vgl. Hahn, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, Anhang zu §§ 11e, 11f RStV 
Rdnr. 16. 
 52） Vgl. Herrmann/Lausen, Rundfunkrecht, § 11 Rdnr. 30; Gersdorf, Grundzüge des 
Rundfunkrechts, Rdnr. 334; Hahn, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, Anhang zu §§ 
11e, 11f RStV Rdnr. 16. 
 53） Vgl. Herrmann/Lausen, Rundfunkrecht, § 11 Rdnr. 30. 
 54） Vgl. BVerfGE 31, 314 (333). さらに、Vgl. Hahn, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, 
Anhang zu §§ 11e, 11f RStV Rdnr. 14. 
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 55） Vgl. Herrmann/Lausen, Rundfunkrecht, § 11 Rdnr. 43. 
 56） Vgl. Herrmann/Lausen, Rundfunkrecht, § 11 Rdnr. 34 ff. 
 57） Vgl. Herrmann/Lausen, Rundfunkrecht, § 11 Rdnr. 61, 65. 
 58） Vgl. Herrmann/Lausen, Rundfunkrecht, § 11 Rdnr. 55 ff.  
 59） この点につき、Vgl. Herrmann/Lausen, Rundfunkrecht, § 10 Rdnr. 4, 24, 30. 
 60） Vgl. Herrmann/Lausen, Rundfunkrecht, § 10 Rdnr. 23 f., 30. 
 61） Vgl. Witte, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 3 RStV Rdnr. 3. 
 62） Vgl. Witte, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 3 RStV Rdnr. 5; Cole, in: 
Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 3 RStV Rdnr. 3.  
 63） Vgl. Herrmann/Lausen, Rundfunkrecht, § 10 Rdnr. 30 f. 
 64） Vgl. Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11 RStV 
Rdnr. 1.  
 65） Vgl. Eifert, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, RStV § 11 RStV Rdnr. 10a, § 11a 
RStV Rdnr. 1 f. 
 66） Vgl. BVerfGE 57, 295 (320) . 同判決（第３次放送判決）の判例評釈として、
鈴木秀美「放送の自由と民間放送の参入」『ドイツの憲法判例（第２版）』
172頁以下、を参照。 
 67） Vgl. BVerfGE 73, 118 (152) . 同判決（第４次放送判決）につき、詳しくは、
鈴木秀美『放送の自由（増補第２版）』65頁以下、等を参照。 
 68） Vgl. Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11 RStV 
Rdnr. 14; Eifert, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11 RStV Rdnr. 42.  
 69） Vgl. Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11 RStV 
Rdnr. 16.  
 70） Vgl. Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11 RStV 
Rdnr. 24. 
 71） Vgl. Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11 RStV 
Rdnr. 42. 
 72） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 69 ff.; Todsen, Telemedien, S. 122. 
 73） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 79 ff.  
 74） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11d RStV Rdnr. 17. 
 75） 第12次放送州際協定の条文につき、Fechner/Mayer, Medienrecht: Vor-




よび」（und）を意味すると解されている。Vgl. Lent, ZUM 2013, 914 (915). 
 77） Vgl. Sokoll, NJW 2009, 885 (886). 
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 78） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 42.  
 79） Vgl. Hain, Einschränkungen der Telemedienangebote, S. 84; Held, in: Binder/
Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 43.  
 80） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 43; Gersdorf, 
in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11d RStV Rdnr. 6.  
 81） Vgl. Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11d RStV 
Rdnr. 6. 
 82） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11d), S. 16.  
 83） Vgl. Elixmann, Rundfunkanstalten im Internet, S. 41.  
 84） Vgl. Jahn, Drei-Stufen Test, S. 9.  
 85） Vgl. Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11d RStV 
Rdnr. 6. 
 86） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11d), S. 16. 
 87） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 130; Peters, Online-
Angebote, Rdnr. 231; Todsen, Telemedien, S. 57. 
 88） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 231; Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., 
Rundfunkstaatsvertrag, § 11d RStV Rdnr. 8. 
 89） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 231. 
 90） ドイツ通信社（Deutsche Presse-Agentur GmbH）につき、同社の HP（https://
www.dpa.com/de/）を参照。 
 91） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11d), S. 16. 
 92） Vgl. Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11d RStV 
Rdnr. 8; Elixmann, Rundfunkanstalten im Internet, S. 41. 
 93） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 48. 
 94） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 48. 
 95） Vgl. Elixmann, Rundfunkanstalten im Internet, S. 42. 
 96） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11d), S. 16. 
 97） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 125.  
 98） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 61. 
 99） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 125. 
 100） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 62. 
 101） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11d), S. 16 f.  
 102） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 62. 
 103） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 60, 68; 
Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11d RStV Rdnr. 18. 
 104） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 125. 
 105） Vgl. Hain, Einschränkungen der Telemedienangebote, S. 103; Hahn, ZRP 2008, 
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217 (218); Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 60, 68; 
Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11d RStV Rdnr. 18; 
Peters, Online-Angebote, Rdnr. 254.  
 106） Vgl. Hahn, ZRP 2008, 217 (218 f.). 
 107） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 63. 
 108） Vgl. Martini, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 2 RStV Rdnr. 
64. 
 109） Vgl. Elixmann, Rundfunkanstalten im Internet, S. 80. 
 110） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 64. 
 111） Vgl. Hain, Einschränkungen der Telemedienangebote, S. 21, 92. 
 112） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 289. 
 113） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11d), S. 17. 
 114） Vgl. Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11d RStV 
Rdnr. 15; Peters, Online-Angebote, Rdnr. 289.  
 115） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 292. 
 116） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 297; Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, 
§ 11d RStV Rdnr. 55, 63.  
 117） Vgl. Hain, Einschränkungen der Telemedienangebote, S. 92.  
 118） Vgl. Hain, Einschränkungen der Telemedienangebote, S. 21. 
 119） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 297.  
 120） Vgl. Hain, Einschränkungen der Telemedienangebote, S. 92; Peters, Online-
Angebote, Rdnr. 297.  
 121） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 302. 
 122） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 302 f. 
 123） Vgl. Hain, Einschränkungen der Telemedienangebote, S. 105; Peters, Online-
Angebote, Rdnr. 304. 
 124） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 307.  
 125） Vgl. Hain, Einschränkungen der Telemedienangebote, S. 106; Dörr, in: Hartstein/
Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11d RStV Rdnr. 15; Peters, Online-Angebote, 
Rdnr. 304. 
 126）  Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 304.
 127） この点につき、詳しくは、Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 305 ff. 
 128） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11d RStV Rdnr. 32.  
 129） Vgl. Badura, AöR 134 (2009), 240 (260). 
 130） Vgl. Hain, Einschränkungen der Telemedienangebote, S. 110; Hahn, ZRP 2008, 
217 (220); Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 126 f.; Dörr, in: 
Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11d RStV Rdnr. 32; Peters, Online-
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Angebote, Rdnr. 312.  
 131） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11d RStV Rdnr. 32; 
Peters, Online-Angebote, Rdnr. 354.  
 132） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11d RStV Rdnr. 33. 
 133） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 94. 
 134） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 96 f. 
 135） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 120. 
 136） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11d), S. 19. 
 137） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 132; Peters, Online-
Angebote, Rdnr. 123 f.; Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 
103.  
 138） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 105.  
 139） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 106. 
 140） Vgl. Hain, Einschränkungen der Telemedienangebote, S. 89; Held, in: Binder/
Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 115; Peters, Online-Angebote, Rdnr. 133. 
 141） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 123.  
 142） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 124. 
 143） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 125. 
 144） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 126. 
 145） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 127. 
 146） Vgl. Peter, Online-Angebote, Rdnr. 166.  
 147） Vgl. Hain, Einschränkungen der Telemedienangebote, S. 90; Held, in: Binder/
Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 128. 
 148） Vgl. Eberle, AfP 2008, 329 (334); Peters, Online-Angebote, Rdnr. 169; Held, in: 
Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 129.  
 149） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 170; Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, 
§ 11d RStV Rdnr. 130.  
 150） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 171.  
 151） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 172.  
 152） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 172; Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, 
§ 11d RStV Rdnr. 131.  
 153） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 131.  
 154） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 172.  
 155） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d Rdnr. 131. 
 156） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 173 f.; Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, 
§ 11d RStV Rdnr. 132.  
 157） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 175. 
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 158） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 177. なお、「ハイパーリンク」（略して「リ
ンク」と言われる）は、ドイツ語では、「Verknüpfung」、「Verbindung」、「Verweis」
とも言われる。 
 159） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 134.  
 160） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 199 ff.  
 161） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 135. 
 162） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 203.  
 163） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 205; Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, 
§ 11d RStV Rdnr. 136. 
 164） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 212; Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, 
§ 11d RStV Rdnr. 138. 
 165） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 139; Peters, 
Online-Angebote, Rdnr. 219.  
 166） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 219. 
 167） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 220; Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, 
§ 11d RStV Rdnr. 139. 
 168） Vgl. Held, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11d RStV Rdnr. 139. 
